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Les pintures murals del Casal de Graells 
1 Andreu Galera i Pedrosa 
La troballa excepcional 
d'unes pintures murals 
datades al segle XIII, en una 
de les cambres de I'antic 
Casal de Graells, a Cardona, 
ha estat recollida pels 
mitjans de comunicació del 
país i s'ha refectit alhora la 
preocupació per la seva 
conservació i difusió cultural. 
Després d'uns mesos d'incer- 
tesa, sembla que, per fi, 
I'administració ha encarat la 
seva rehabilitació. Andreu 
Galera, historiador cardoní, 
ens presenta ara un llarg i 
documentat article, que és 
molt oportú. Amb el rigor que 
- 
el caracteritza ofereix una 
cronica de la descoberta i 
una completa analisi histori- 
ca del casal i del seu entorn 
urba. Una aportació, doncs, 
fonamental per poder tenir 
tots plegats major informació 
per entendre les vicissituds 
de la historia de la vila i la 
importancia que té la conser- 
vació i la restauració del seu 
patrimoni histbricoartístic, 
que és, certament, singular. 
Vista general de Cardona de I'any 1903. 
El mes d'octuhre de  1999, els mit- 
jans de comunicació escrits i audio-vi- 
suals es feien ressb de  la troballa feta 
a un edifici del centre histbric de la vi- 
la de Cardona. el casal de  Graells. mal 
anomenat Palau Aguilar, d'unes pintu- 
res rnurals d'epoca baix medieval.' A 
continuació. voldríem comentar des  
d'aquesta revista I'ahast i la importin- 
cia dels fragments localitzats, alhora 
que  aportar una serie d'elements d e  
retlexió al debat obert entorn seu. 
1 .La descoberta 
Precedit per I'adquisició que Anto- 
nio Barco Migueles havia portat a ter- 
me uns anys ahans d'un dels tres hahi- 
tatges (número 41 que en I'actualitat 
divideixen I'edifici, i dut pel seu in- 
teres per la histbria, I'any 1996, Josep 
Sanjuan Gómez comprava les dues  
parts restants (números 37-39) d'un 
dels casals del centre histbric de la vi- 
la d e  Cardona que  millor conserva 
avui dia la seva arquitectura ghtica 
original, el de Graells. L'estat ruinós 
de  I'immoble va obligar als nous pro- 
pietaris a practicar diverses obres. 
Mentre que  el primer les feia amh 
I'objectiu d'hahilitar la que havia de  
ser la seva residencia, el segon només 
va dura  terme obres de manteniment i 
consolidació. Portal per la  curiositat. 
Josep Sanjuan s'adoni que sota les ca- 
pes de pintura i cal$ acumulades a una 
de les habitacions existents a la terce- 
ra planta del número 39. apareixien 
les restes d'una decoració mural ante- 
rior. Aconsellat pe r l a  seva germana. 
Roser Sanjuan, llicenciada en Histhria 
de I'Art. el propietari va cercar el pa- 
rer d e  diferents especialistes cn la 
materia que confirmaven la vilua dels 
fragments descoheris. 
El mural retrohat representa una es- 
cena historiada de tipus militar o ca- 
valleresca. i a manca de les correspo- 
nents actuacions que  permetin 
observar el conjunt, sobresurt un ca- 
valler a cavall amb la m i  alqada. pre- 
cedit de les potes posteriors d'un altre 
cavall i seguii per les potes davanteres 
d'un tercer cavall. Cescena es disposa 
sobre una sancfa de  motius geome- 
trics que  e n c a p ~ a l a  la represcntació 
d'un ampli cortinatge. La tecnica 
pictiirica emprada pe ra  la seva rcalit- 
zació é s  el fresc (que consistcix en 
aplicar colors minerals dissolts en ai- 
gua damunt d'una paret, a la superli- 
cie de  la qual s 'ha esles previament 
una capa de  cal$ i sorra) amb els per- 
f i l ~  dels dibuixos en negatiu. cir- 
cumstincia aqucsta que permet ohser- 
var les incisions de I'ariista i constatar 
que la representació continua en d'al- 
tres sectors dc  I'habitació fins ara no 
explorals. Segons els especialistes, les 
pintures s'inscriuen dins I'anomenat 
estil lineal protogbtic i s'han de datar 
com de finals del segle xiii. enlla$ant 
directament amb les exigües niostres 
coetjnies d'aquesta temitica conser- 
vades a Catalunya com ara les del 
cercle pictbric de Barcelona. aixii és. 
les del Palau Reial Major (conserva- 
des in situ), les del palau Caldcrs o de 
Berenguer d'Aguilar, al carrer de  
Montcada (conservades al Museu Na- 
cional d'Art de  Catalunya). les de  la 
Fragrnents del mural A la dreta. la composicib 
de conlunt 1 a I'esquerra, I'escena cavaileresca 
lJosep Saojuan. 19991 
Biblioteca Balnies. al carrer Duran i 
Bas, i les recentment trobades al ca- 
rrer Basea de  Barcelona (exposadcs 
darrerament a I'exposició Ln Hnrr .~lo-  
nn Gi>rir~ e11 r /  Tir~rll i estudiades pcr 
Rosa Alcoy): o les del nhrtex de  Sani 
Vicens del castell de Cardona. que re- 
presenten la defensa de  la ciutat de  
Girona. dirigida pel vescomte Kanion 
Folc VI de  Cardona contra I'cxi.rcit 
frances. I'any 1285 (conscrvadcs al 
MNAC).' 1 indirectament amh d'altrcs 
manifestacions iconogrifiques del 
mateix tipus cavalleresc vinculades 
amh els senyors de Cardona, com po- 
den ser els grafits de  Castcllfollii dc 
Riuhregós. datades a la primera mciint 
del segle xiv i que representen I'assalt 
d 'un castell, amb  dos  cavallers. un 
d'ells amh els cards dels Cardona.' 
2. El casal de Graells 
Es tracta d'un edifici entre mitgeres. 
amb la tradicional estntctura de  parets 
de  cirrega. i ares diafragma de recol- 
zament en planta haixa, i amh la dis- 
tribució interna forca modificada per 
la snbdivisió de l'edifici en tres babi- 
tatges, que es corresponen als núme- 
ros 37-39-41 del dit carrer. Una dina- 
mica de transformació dels grans 
casals que 6s extensible a tot el centre 
bistbric i que, a mitjan segle xix, va 
portar al prevere i cronista local, Joan 
Riba, a dir amb amargor que "varias 
otras particularidades se notaban en 
las fachadas de algunas casas, espe- 
cialmente en las ventanas, que proba- 
ban con toda evidencia su remota an- 
tigüedad; mas estos preciosos restos 
han ido insensiblemente desapare- 
ciendo, con las nuevas edificaciones 
que se han hecho".' En aquest sentit, 
entorn el 1720, trobem que el primer 
dels tres habitatges que pertanyia a 
mossen Joan Miquel, prevere i rector 
de Fontanet, i consistia "en duas en- 
tradas y al mitg la escala y llochper 
tenir botas; al primer sostre una sala 
que serveix de cuyna y casi peu pla un 
aposento y poch més amunt un altre 
aposento y sobre vacuo sota la teula- 
da ", valorada en 50 Iliures, confron- 
tant a 1'E amb la casa de Miqnel For- 
nells, al S amb el carrer de Graells, a 
1'W amb la casa de Josep Clusa i al N 
amb unes feixes prbpies del dit rector. 
La segona era propietat de Miquel 
Fornells i de Ramon Selvasembrada, 
restant dividida entre tots dos, i con- 
sistia "en una entrada ab dos portas, 
dividida ab una paret y en lo primer 
sostre una saleta que serveix de cuyna 
y aposento, que si fa foch, y dos petits 
aposentos y sobre vacuos sota la teu- 
lada", amb un valor de 65 Iliures, 
confrontant a I'E amb la casa de Mi- 
que1 Girabancas, al S amb el carrer de 
Graells, a I'W amb la casa del rector 
de Fontanet i al N amb unes feixes 
prbpies de dit Fornells. 1 la tercera era 
propietat de Miquel Girabancas i con- 
sistia "en una entrada que serveix de 
estable y sobre una sala que serveix 
de cuyna; y al segon sostre dos petits 
aposentos y vacuo sota la teulada", 
amb un valor de 50 Iliures, confron- 
tant a I'E amb la casa de Celdoni Ba- 
vi, al S amb el carrer de Graells, a I'W 
arnb la casa del Ramon Selvasembra- 
da i al N amb unes feixes prbpies de 
dit gira banca^.^ 
La subdivisió interna que la docu- 
mentació del segle xviii ens deixa en- 
treveure, encara es manté avui dia. 
Cadascun dels tres babitatges, presen- 
ta una planta baixa destinada a magat- 
zem i d'altres usos diversos; tres plan- 
tes superiors per estatge, i golfes sota 
teulada d'un sol aiguavés amb embi- 
gat de fusta i teula arab. Respecte a la 
facana presenta una composició aline- 
ada, amb obertures regulars arrengle- 
rades segons I'alcaria de les quatre 
plantes. Aixi, a la planta baixa, trobem 
tres portals d'arc de mig punt adove- 
Ilats, els dos primers forca alterats i 
flanquejats pel seu costat dret amb 
una espitllera i una porta amb llinda 
de nova fabrica. A la primera planta, 
quatre finestres coronelles trifores 
amb arcs ogivals, de les quals tres han 
estat en part cegades i mancades de 
les columues en haver estat transfor- 
mades una en balcó i dues en finestres 
amb llinda, mentre que la quarta ha 
estat del tot arranjada per bastir un al- 
tre balcó. A la segons planta, un balcó 
i tres petites finestres amb llinda que 
es corresponen a obertures posteriors 
a la concepció original de l'edifici, A 
la tercera planta, cinc finestres senzi- 
lles d'arc ogival, també cegades en 
part, flanquejades per sengles fines- 
tres coronelles bifores amb arc trevo- 
lat sense columna (una d'elles cegada 
i l'altra restaurada); i a cadascun dels 
murs laterals en aquest nivell, una al- 
tra finestra coronella amb arc doble 
trevolat sense columna. Pel que fa als 
materials constructius, la facana prin- 
cipal presenta uns paraments de pedra 
vista, bastits amb carreus de pedra 
vermella de Cardona, escairats i distn- 
buits regularment en fileres, lligats 
amb morter de cal$, mentre que les 
parets laterals i posteriors combinen la 
pedra vista amb la tapia. 
En una primera anilisi formal, I'es- 
tudi comparatiu de les obertures de la 
facana en relació als arcs diafragmes 
de carrega de I'interior i les mknsules, 
ens permet constatar que eus trobem 
davant la classica estructura de la casa 
baix medieval vinculada a les élits ur- 
banes,? amb una distribució interna 
que es corresponia a una planta baixa 
amb obertures d'arc semicircular i do- 
vellatge pronunciat acompanyades 
d'espitlleres. Des d'aquí s'accedia 
mitjancant una escala a una primera 
planta o sala noble (d'una alcada con- 
siderable que abastava la primera i se- 
gons plantes actuals), amb els tradi- 
cional~ festejadors i les quatre fines- 
tres de petits arcs ogivals sostinguts 
per columnes fines. En la facana pos- 
terior i a I'alcada d'aquesta sala noble 
s'obriria una gran arcada ogival (ac- 
tualment cegada) que juntament amb 
altres dues arcades laterals (actnal- 
ment enderrocades), conformaria una 
mena de pati central al voltant del 
qual es distribuien el pou d'aigua, les 
tines de vi i d'altres espais relacionats 
amb el conreu hortícola. Finalment, 
per sobre d'aquesta sala, una segona 
planta (que es correspondria a la ter- 
cera planta actual) amb les cinc fines- 
tres senzilles d'arc ogival a manera de 
galeria correguda. 1 és en I'interior 
d'aquest espai més privat, on han estat 
localitzats el fragments del mural 
pictbric, a semblanca d'altres models 
de decoració interior ja e ~ t u d i a t s . ~  
Fins aquí, la sumaria descripció que 
es pot fer del casal i la seva fesomia 
arquitectbnica. Aventurar si I'edifici 
conserva encara elements estructurals 
dels segles xi i xii, o encabir-ho dins 
la corresponent tipologia, seria agosa- 
rat per la nostra part a causa de les 
transformacions sofertes, i restem a 
I'espera de la necessaria intervenció 
arqueolbgica que ens expliqui la seva 
evolució formal al llarg del temps. 
A l'hora de fer una primera valora- 
ció del casal de Graells, sorpren la se- 
va unitat de conjunt, només compara- 
ble a nivell local amb I'edifici de cal 
Moliner Vell (antiga Casa Font, carrer 
de I'Església, núm. 51, tot i les per- 
versions i mutilacions arquitectbni- 
ques que ha patit. Dins el seguit d'edi- 
ficis distribults als redós del centre 
bistbric de la vila de Cardona que en- 
cara conserven traces d'kpoca gbtica, 
Graells esdevé en un compendi de la 
construcció medieval i de les seves 
tecniques, a més de permetre recupe- 
rar amb una relativa facilitat els vo- 
lums de I'babitat i I'espai domestic de 
les oligarquies urbanes baix medie- 
vals. Circumstancia aquesta que ens 
permet enllacar amb I'arquitectura 
medieval dels grans nuclis urbans ca- 
talans com ara Barcelona amb el palau 
Requesens i els palaus del carrer de 
Montcada; Girona, amb la Fontana 
d'Or i la Pia Almoina, i Lleida amb la 
La vila de Cardona i el seu recinte mural segons 
u n  plano1 de 1852. Marca1 en trama I'area de 
Graells 1 Comabella (Ami" Hisfdric de Cardona) 
Paeria." 1 amh d'altres nuclis menors 
de  la nostra comarca. com ara Monis- 
trol. amh la Sala de Montserrat."' 
3. Centorn urba 
El casal de  Graells es  troha em- 
plaqat al capdavall del carrer horno- 
nim. a la seva handa nord. en I'irea de 
conflu&ncia amb el camí  o carrer de  
Comabella. tot just enfront I'entrada 
del portal de Santa Maria i per sota de 
I'anomenada com la Torre del Rotxí. 
3.1 El carrer de Graells 
La primera referencia documental 
que  tenim del lloc d e  Graells 6s del 
segle xii i més concrctament del 28 de 
julio1 de  1141 (o 1170?). quan I'abat 
de Sant Vicenc de  Cardona. Ramon. i 
el prior Pere van donar a Ramon de  
Graells, a la seva esposa Sihil.la i a 
Pere de  Tavernoles les cases que la 
canonica tenia a Graells, les quals ha- 
vicn estat edificades pel matrimoni, 
amh una coma situada als redós (cas- 
sas quos uhrmirs in Gradels. qirod vos 
complu~ttusti.s e /  coma qrre ihidrm 
es/), a canvi del pagament d'un cens 
anual de 8 diners de  Barcelona.'  Vol 
dir aixb, que a mitjans del segle xii ja 
existiria el carrer de Graells? Pensem 
que no. Observem com aquestes ca- 
ses e s  situen al lloc de  Graells i una 
coma (I'actual carrer de Graells es de- 
senvolupa al llarg d'una petita vall), 
pero. no dins la vila de  Cardona a di- 
ferhncia d'altres testimonis documen- 
t a l ~  coetanis. 1 si ens fixem en els Ilin- 
dars citats al document. a I'E. S i W 
;imh I'alou de  Sant Vicenq i al N amh 
un altre alou de  Sant Pere de  Casse- 
rres. veurem que les esmentades cases 
eren rodejades per altres propietats 
que denoten un caire rural. extern al 
nucli primigeni de  la vila sorgit entre 
els segles xi-xii als peus del castell i 
desenvolupat entorn I'església de Sant 
Miquel, amb dues places juxtaposa- 
des. una anomenada de  Cardona (ac- 
tual plaqa de  Santa Eulilia ) i I'altra 
dila el Mercadal (actual p l a p  del 
Mercat). i dos carrers paral.lels que 
enllaqaven les dues places, un de  su- 
perior (actual carrer Escasany) i un 
d'inferior (actual carrer de la Fira). 
Un altre aspecte interessant de cons- 
tatar 6s. en primer terme. In presencia 
de  propietats de  la canOnica dc  Sant 
Vicenq i de Sant Pere de Casserres en 
aquest indret. si bé que desconeixem 
com adquiriren els seus drets . ' : I  en 
segnn terme. i pel que f;i a la canoni- 
ea,  com una par1 d 'aquests béns ja 
eren tinguts ahans del 1141 per una 
kimília porradora del cognom Graells. 
Propietats que ampliarien encara niés 
quan. el 12 d'ahril de 1188. I'abat de  
Sant V i c e n ~ ,  Pere de Conill. i el prior 
Guillem concediren a Bernai de  Gra- 
ells i a la seva esposa tots els alous iii- 
tcgrcs que  posseien en la costa del 
castell de Cardona. sota I'església de 
Sant Vicenc. A canvi, dit Bernat de  
Graells i els seus haurien de  pagar la 
tasca i el delme de tots els fmits." 
El caricter rural abans exposat, en- 
cara es manté per a1 primer quart del 
segle xiii, quan. amh data del 3 d e  
niarq de  1225. el sagristi de  Sant Vi- 
cenq, Bernat de Fluvii. i el capelli de 
I'església de Sant Miquel. Rernat Giii- 
Ilem, estahliren a Berengucr de  Bala- 


Portal de Graells desprks de la seva restauraci6 di 
Catalunya. 
portaren la reforma d'aquest primer 
recinte per tal d'abastar e ls  nous ra- 
vals. Entre e ls  anys de  1372 i 1381, 
als llibres de la Clavaria de  la Univer- 
sitat de la vila consta I'exist2ncia d'un 
clavari p e r a  les obres de  les muralles, 
efectuant-se diferents pagament pels 
materials i també pels enderrocs de  
cases fets aleshores. A la decada dels 
noranta. les obres continuarien. doncs 
la contribució per part dels membres 
de  I'estament eclesihstic fou motiu de 
diverses polemiques que es  resolgue- 
ren amb la intervenció dels comtes. 
Igualment, I'any 1391, el comte Hug 
II de  Cardona establia al mercader Pe- 
re Olivó la toma nova que la Universi- 
tat de  la vila havia fet al costat del 
portal pel qual s'anava a la capella de 
la Santa Trinitat, situat en el  mateix 
I l e n ~  de  muralla a on es troba el portal 
de  Santa Maria. 1 aquel1 mateix any, 
els consols van pagar a Lloren$ del 
Puigdellivol noranta-tres sous per sei- 
xanta-dues quarteres de  cal$ que  ha- 
vien estat comprades per les obres de  
les mural le^.^ 
La primera referencia del portal és  
de  comencament del segle xv, quan 
amb data del 14 de maig de  1414, An- 
toni de  Garrigosa, de  Cardona, Iloga- 
va pel termini de  tres anys al venera- 
ble Pere d'Espinalbosa, senior, 
mercader de  la mateixa vila, la casa 
~ t a   terme I'any 1986 per la Generata l  de 
que tenia al  carrer del portalef de 
Graells pel preu d'un florí i mig d'or 
a I'any.'Set anys després. el 1421, els 
cbnsols de  la vila venien a Bernat 
Rialp la torre dreta del portal (quan- 
dain rurrim lapidum argama.s.sa mur; 
ville iamdicre a parte orienti portalis 
moioris mur; ville Cardone er laterus 
drxtera ipsiusportalis vocati Sancte 
Mar i r  de Grahells). sota condició que 
I'habités i la tingués en bon e ~ t a t . ~  
3.4 La torre del Botxi 
Els vescomtes. comtes i ducs d e  
Cardona com a senyors jurisdiccionals 
tenien la potestat d'administrar justí- 
cia amb facultats no  solament per a 
declarar el dret, sin6 també pe ra  por- 
tar a execució les sentencies donades. 
facultat aquesta més coneguda com el 
mer i mitx imperi. La primera. el mer 
imperi o alta jurisdicció, era la que  
afectava els procediments que porta- 
ven aparellada la sentencia de  pena de  
mon. perdua o mutilació de  membres, 
bandejament i altres de  gravetat. Men- 
tre que la segona. el mitx imperi, era 
la facultat de decidir en causes civils i , 
en les criminals que portaven apare- 
llades penes Ileus. El castell de  Cardo- 
na i la Cúria senyorial situada a la vila 
d e  Cardona eren el centre d'aquesta 
administració judicial. encapcalada 
pels jutges. seguida pels escrivans i 
els procuradors. i closa per la  persona 
que havia d'executar les penes impo- 
sades: el botxí. La figura del botxí i el 
seu paper, el convertien en un perso- 
natge rebutjat socialmeni. raó pe r l a  
qual havia de viure exclOs de la comu- 
nitat. i aixh explica que  la torre del 
Botxi estigui a tocar del nucli iirbh. 
pero extramurs. La primera referencia 
a la casa del botxí no la trobem. pero, 
fins a un període molt tardana. al Ca- 
dastre de  I'any 1772. quan se'ns diu 
que  al carrer de  Graells i Coinahella 
hi havia una casa prbpia del duc d e  
Cardona "destinailri para el i'rrdugn, 
inavirada", amb un valor de  20 rals. 
La casa en qüestió consisteix en una 
torre o cos  avancat de  la muralla de  
planta rectangular amb la tradicional 
estructura de parets de cirrega bastida 
amb pedra vista i dues superiors amb 
tapia. i una coberta a dues aigües amb 
cabirons de  fusta i teula i r a h .  En 
aquest sentit. el posat en escena de la 
justícia senyorial esdevenen en relació 
a la torre del Botxí i al portal de  Gra- 
ells un exemple immillorahle: sabem 
que fins I'any 1793. a una de  les dues 
torres del portal. hi havia penjada una 
g ib ia  d e  ferro on e s  col.locaven les 
restes dels condemnats, com ara Sam- 
s6 Fonts, que, I'any 1571. fou degollat 
i esquarterat a la placa de la Fira."' 
5. El Palau Aguilar: una designació 
incorrecta 
L'any 1922, en parlar de  Cardona, 
Cesar  August Torras. escrivia que  
"dirrs de la vila. s 'hi  troha l a  anriga 
caso srnyorial de Groell. edjfici p o n -  
di6.s del srglr  x lv  o prinripis del xv 
que consrrira encara nlxrrria inostra 
rsplendent de sa oiirign ribra, rn  pa- 
rets, portes y finestres. uIg[in<,.s d 'r i -  
qrresres ma1me.srs o ce,qnd<,s. Avili 
aquesta a n r i ~ a  mansirí esto convertida 
en un conjunr de pobre.s y n~erqirines 
viijendes. Aquesrn pnrr boi ra  d r  po- 
hlaciri, és avui la harriadrr inés pobre 
de l a  vila. havent sigur r i i~  dio la més 
rica y a on lzuvian existir I>o i r r~  cases 
de iioh1e.s .srnyor,s. Sos rarr r rs  i8era- 
ment costaruts y empii1n1.s y se.? velles 
i<ivendrs ofereixrn urr usprctr f o r ~ a  
inrerrs.sant per a I 'arrisro i I'nrqrrr- 
hlrc"." Aquest text del que fóra presi- 
dent diverses vegades del Centre Ex- 
cursionista de Catalunya, de la Ltiga i 
de la Federació d'Entitats Excursio- 
nistes de Catalunya, eus permet cons- 
tatar com a principi de segle xx el ca- 
sal era anomenat amb el uom del 
carrer i no amb la designació donada 
modernament com a Palau d' Aguilar 
que, com ja hem dit de bon comenga- 
ment, és un mal nom que no s'ajusta 
al criteri histbric que caldria desitjar. 
Una manca de rigor que s'ha d'atri- 
buir, en primer teme, a les mancances 
historiogrhfiques en relació a I'evolu- 
ció social i econbmica la vila de Car- 
dona i ta formació de la seva la oligar- 
quia vilatana a la baixa edat mitjana. 1 
en segon terme, a la voluntat per par1 
d'alguns antors locals moderns de 
vincular I'arquitectura d'aquest casal i 
d'altres de la vila a la petita nobtesa al 
servei dels senyors de Cardona. El 
súmmum d'aquesta tendencia poden 
ser les paraules que, l'any 1990, un 
autor local adrecava al casal de Gra- 
ells, definint-lo com "el millor edifici 
gotic particular que té Cardona; el 
palau dels A p i l a r ,  anomenat popu- 
larment dels comtes de Graclls, tito1 
que no ha e s t a  massa estudiat en la 
historia de  Cardona".'" tot aixo, 
caldria afegir-hi I'interes del propieta- 
ri, dins un efecte propagandístic, de 
relacionar la troballa del mural amb 
les pintures del palau Caldes o de Be- 
renguer d' Aguilar, a Barcelona. 
Corigen d'aquest mal nom rau en la 
incorrecta interpretació que s'ha fet 
del volum segon de la Historia de  
Cardona de Joan Serra i Vilaró i del 
capítol on l'autor explica els noms 
dels carrers de la vila, entre els quals 
hi consta el carrer d'Aguilar. Per a do- 
cumentar aquest nom, I'autor cita di- 
verses referencies al mateix i a Gui- 
llem d'Aguilar, alhora que esmenta la 
venda feta, l'any 1421, de la torre dre- 
ta del portal de Graells, ja que, entre 
els tres cbnsols que la portaren a ter- 
me, s'hi troba I'esmentat Guillem 
d' Aguilar." La referencia al portal en 
el parhgraf sota el títol del carrer d'A- 
guilar ha portat a la confusió poste- 
rior, situant el carrer d' Aguilar en el 
carrer Graells. 1 per extensió, identifi- 
cant elcasal amb la residencia urbana 
dels Aguilar;" 
No deixar de ser veritat que, des del 
segle xii, podem trobar a la família de 
castlans titular del castell d' Aguilar de 
Segarra, i per aixb mateix portadors 
del cognom bomonim, relacionant-se 
amb els senyors de Cardona. 1 que, a 
partir de mitjan segle xiir, també tro- 
bem establerta a la vila una família 
amb el mateix cognom d'Aguilar, I'o- 
rigen de la qual s'ha de cercar al Ber- 
guedh (Aguilar de Sunyer, Montma- 
jor) i en relació amb els Cascalls de 
Berga. Tanmateix, ara com ara, de les 
moltes dades documentals que hem 
cercat d'ambdues famílies i que dona- 
rien per un altre article, no bem pogut 
localitzar cap referencia que vinculi la 
familia Aguilar amb I'irea de Graells. 
Al contrari, els Aguilar apareixen 
sempre situats entre el carrer inferior 
dit de Garrigosa (que per aquesta ma- 
teixa raó després també s'anomenaria 
d'Aguilar i que s'ba d'identificar amb 
el tram de'l'actual carrer de la Fira 
que va des de la plaga hornbnima fins 
a la trencada de la Fonteta) i el Firal, 
ocupant les cases dels Ros de Garrigo- 
sa.li 1 ja a partir de mitjan segle xiv, 
els trobem a la placa del Mercat, eu- 
front la portalada major de l'església 
de Sant Miquel. 
Aclarida aquesta qüestió, i abans 
d'enllestir aquest capítol, ens agrada- 
ria explicar les raons que ens duen a 
emprar sempre el mot casal i mai el de 
palau. En l'epoca medieval i moderna, 
els habitants de la vila es referien als 
seus habitatges amb les paraules casa 
o alberg (domus, ospicium), pero mai 
amb el mot palau, que era reservat per 
referir les residencies cortesanes del 
rei o de la noblesa, com ara és el cas 
dels senyors de Cardona que empra- 
ven l'expressió per als seus estatges 
del castell amb (palatium castri Car- 
done). 
Arribats aquí, caldria demanar-nos 
per qui s'amaga del mural del casal 
Graells. Per a poder respondre a la 
pregunta, si és que aquesta té ara com 
ara com resposta, caldria abans analit- 
zar el model de referencia immediat 
per als vilatans de Cardona que tia- 
vors no era un altre que el castell i la 
cort vescomtal. 
4. El castell de Cardona: 
la demanda i la producció artística 
a la cort vescomtal 
La localització d'aquestes pintures 
murals en un dels casals de la vila no 
es pot deixar de relacionar amb els 
seus scnyors jurisdiccionals i la seva 
residencia al castell de Cardona. La 
continui'tat d'usos que el castell ha 
mantingut des del segle ir abans de 
Crist fins l'actualitat, primer com a 
oppidum ibéric, després com a castell 
i monestir medievals, i ja més moder- 
nament com a fortalesa i caserna mili- 
tar, per acabar avui dia com a Parador 
Nacional, han componat la reforma de 
la major part de les seves estmctures, 
alhora que ha impossibilitat el conei- 
xement del conjunt en epoca medieval 
i la seva evolució. Tot i així, els elc- 
mcnts conservats, afegits a les re- 
ferencies documentals que tenim, ens 
pemeten copsar la magnificencia que 
envolti el casal vescomtal, comtal i 
ducal de Cardona, amb el control de 
les salines i les rendes que aquest do- 
mini de la sal comportava com a rera- 
fons. 
El millor testimoni d'aixb, sigui 
potser l'església canonical de Sant Vi- 
cenc, consagrada l'any 1040 i peca 
clau de l'arquitectura romanica d'in- 
flukncia llombarda a la Catalunya del 
segle xi. En aquest sentit, I'obra de 
Sant Viceng respon a la voluntat d'e- 
naltiment temporal i espiritual de la 
nissaga dels Folc-Cardona, acollint en 
el seu interior els sepulcres dels vint-i- 
tres membres de la famíiia que, entre 
els scgles xir i xvi, es feren sebollir en 
la seva e ~ g l é s i a . ~ I  és aquí on trobem 
un primer element que precedeix la 
troballa del casal de Graells. Ens refe- 
rima les pintures murals localitzades, 
l'any 1953, al nhrtex o atri de I'esglé- 
sia arran la seva restauració i que en 
l'actualitat es conserven al MNAC. 
Datades com de la segona meitat del 
segle xii i atribuides a l'anomenat 
Mestre de Cardona, no podem deixar 
de relacionar el seu cicle iconogrific i 
la presencia de motius cristolbgics 
(Presentació de Jesús al Temple, Ma- 
jestat del Senyor, Majestat de Maria i 
Flagel.laci6 de Jesús) amb els enterra- 
ments vescomtals allí existents i dels 
quals ens assabenta la donació feta 
I'any 1190 pel vescomte Guillem 1 de 
Cardona i la seva esposa Geralda de 
Jorba a favor de I'església de Sant Vi- 
cene i a mans del seu abat Pere de Co- 
nill de divuit somades de sal, sota la 
obligació per part de la comunitat de 
canonges de tenir una Ilintia encesa 
cada nit a la galilea on eren enterrats 
els vescomtes i seu pare Ramon Folc 
111 (in galilea ubi iacent vicecomites 
et Raimundus Fulcho, pacer meus).= 
Amb el precedent de les pintures de 
la galilea, voldríem ara centrar-nos en 
la figura de la vescomtessa Sihil.la 
d'Empúries, filla del comte hombnim, 
Pone Hug 111, i segona muller del ves- 
comte de Cardona, Ramon Folc V 
(1233-7 1276), que a semblanqa d'al- 
tres membres de la família vescomtal 
actui com a benefactora de Sant Vi- 
cenq. Lloada com "la senyora dels 
cards" ( la  domna'als cartz) pel tro- 
bador Cerverí de Girona (a. 1259- 
d.1285),sl'any 1286, Sibil.la fundava 
la capellania de Santa Caterinaa Sant 
Vicenq. La seva actuació, perb, no es 
va reduir a la institució pietosa, sinó 
que també va costejar la decoració 
d'aquesta capella, a més de les de 
Sant Vicenc i Sant ~ebastiA.*~n morir 
el 31 de julio1 de 13 17, i malgrat que 
en el seu testament indicava la seva 
voluntat de ser enterrada en el cemen- 
tiri canonical, els seus fills la van se- 
bollir a I'interior de l'església, davant 
l'altar de Santa Caterina, on constava 
una inscripció amb la data de la seva 
defunció i que "la noble Madona Sibi- 
lia Vescomptesa de Cardona. muller 
del noble en Ramon Viscompte de 
Cardona. Fojilla del noble compre de 
Ampuries e pinta les capelles de Sant 
Wcens e Sant Sebastia e de Santa Cat- 
herina, hon ella jau: e fou sonfill en 
Ramon Folch Vescompte de Cardona 
qui restaura Girona contra lo rey de 
Fran~a "?El patronatge artístic exer- 
cit per la vescomtessa Sibil.la sobre 
I'església canonical s'emmarca plena- 
ment en la cronologia donada per a la 
troballa del casal de Graells i no es 
pot deixar de relacionar amb la ja  es- 
mentada representació que es trobava 
a la galilea de Sant Vicenq sobre la 
defensa de Girona per part del fill de 
Sibilk, la qual es conserva en l'actua- 
litat al MNAC. 
El que bem comentar fins ara per a 
I'església de Sant Vicenq en relació a 
la seva decoració pictbrica, també es 
pot aplicar a les dependencies del cas- 
tell on residien els senyors. A La do- 
cumentació del segle xv se'ns parla 
sovint d'una cambra pintada, anome- 
nada els Porxos, emprada per les au- 
diencies públiques dels senyors. Així, 
trobem que, I'any 1400, trobant-se als 
Porxos Pintats, el comte Joan Ramon 
Folc 1 atorgava diferents privilegis a 
la Universitat de Cardona."' Igual- 
ment, la sentencia arbitral proferida, 
I'any 1415, per la comtessa Joana, el 
jutge ordinari del comtat, Berenguer 
Sescomes i d'altres sobre les qües- 
tions i disputes existents entre els cbn- 
sols de la Universitat i el rector Ro- 
meu de Fontellas, va ser llegida en la 
cambra pintada del castellPEn un da- 
rrer exemple dels molts que es po- 
drien aportar, trobem que, el 5 de ge- 
ner de 1416, el comte Joan Ramon 
Folc 1 rebia al procurador de la seva 
mare, la comtessa Beatriu, en la cam- 
bra pintada, dita vulgarment Els Por- 
xos (in quadam camera picta vocata 
vulgariter Los Porxos in qua egregius 
et potens vir dominus Johannes Ray- 
mundus Fulchonis, comes Cardone, 
personaliter residebut).@ 
Desconeixem si aquests Porxos Pin- 
tats s'han #identificar amb les estan- 
ces que, en els segles xvi i xvn, s'ano- 
menaven la Cambra Daurada (in 
portico deauraro sui castri Cardone, 
l'any 1502) o la Cambra Verda ( in  
camara castri Cardone dicta la Cam- 
bra Verda, I'any 1561) i que segons 
els cronistes locals decimonbnics era 
I'espai on els presoners de la presó del 
castell rebien turment amh el poltre i 
el garrot, designant-la per aixb mateix 
com "la Salo del Crimen y vulgar- 
mente la Salo Dorada, porque real- 
mente tenia muchos d o r a d o ~ " . ~ L ' a n ~  
1860, GaietA Cornet encara parlava de 
"la que entoces se llamaba sala dora- 
da, á causa de la riqueza de dorados 
que brillaban por todas partes, lujo 
excesivo para la época y que solo se 
permitia á los reyes y á los grandes 
señores" i ens explica que "aun existe 
en el dia esta sala que, despues de 
distintas transformaciones, y de haber 
mudado varias vesces de nombre, ha 
venido á parar en un salon cualquie- 
ra, sin lujo, sin riqueza, desnudo del 
todo, no guardando de sus bellos 
tiempos mas que su hermoso arteso- 
nado que recomienda por si  solo á los 
amantes del arte "8 
5. Guillem Gibert 
Amb el referent del castell i dels 
seus senyors, ens hem de demanar no- 
vament per qui va ser capa? de bastir 
aquest casal en un dels ravals de la vi- 
la a la darreria del segle xiir i co- 
mencament del xrv. Ja hem vist com 
les propietats de la canbnica de Sant 
Vicenq en I'irea de Graells eren, des 
del segle xrr, a mans d'una família 
portadora del cognom hombnim, pos- 
siblement, com a conseqü&ncia d'ha- 
ver adoptar el topbnim com a locatiu. 
No creiem que el procés hagi estat a la 
inversa, aixb és, que l'indret fos de- 
signat pel cognom de la família, ja 
que aquest fenomen es produeix a la 
vila de Cardona en un període poste- 
rior, com ara és el cas dels carrers de 
Garrigosa, Súria, Cascalls, Mercer o 
Aguilar. En relació a la seva etimolo- 
gia, citem, amb certes reserves, I'opi- 
nió de Joan Serra Vilaró que l'atri- 
bueix al fet "que a tot el carrer hi 
havia petits esglaons que, aleshores, 
en deien Graells".b6 
És, doncs, clar que per entendre l'e- 
volució urbana en I'irea de Graells 
ens hem de remetre a l'esmentada fa- 
mília i els seus membres. En aquest 
sentit, ens agradaria cridar I'atenció 
sobre el memorial de les rendes prb- 
pies de la sagristia de Sant Vicenc que 
va ser redactat entre els anys 1240 i 
1269, i sobre un dels seus registres se- 
gons el qual la casa de Pere de Graells 
havia de pagar mitja lliura de cera pel 
mes de marc (Ospicium Petri de  
Graiyls media libra ceree pro domi- 
bus, in odem termino). Algú, perb, va 
afegir en una anotació posterior, que 
caldria situar cap a la fi del segle xiir i 
comenqament del xiv, el nom de la 
persona que aleshores pagava aquel1 
cens: Guillem Gibert.d7 
Abans d'explicar qui era aquest 
Guillem Gibert, voldríem esbrinar pri- 
mer quina era la seva relació amb els 
Graells. Per a fer-ho comptem, ara 
com ara, amb una única referencia que 
és la donació feta el 21 de febrer de 
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